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SON REUS: CENTRE DE RECUPERACIÓ D'AUS 
El S e r v e i Mun ic ipa l de P r o t e c c i ó d ' A v i f a u n a Ba l ea r de 
Son Reus (Palma) va s o r g i r f a uns anys de la c o l · l abo ra c i ó de ls 
t r e s o rgan i smes f u n d a d o r s : l ' A jun tamen t de C i u t a t , el S e r v e i p e r 
a la Conse r vac i ó de la N a t u r a l e s a (abans ICONA) 1 el Grup Balear 
d ' O r n i t o l o g i a 1 Defensa de la N a t u r a l e s a . Els seus o b j e c t i u s 
p r i n c i p a l s són la r e c u p e r a c i ó i a l l i b e r a m e n t d 'an imals s a l v a t g e s 
I n g r e s s a t s , e l manten iment d 'un n u c l i r e p r o d u c t o r de v o l t o r negre 
(Aegyp lus monachus) 1 de les dues espèc i es b a l e a r s de t o r t u g u e s 
de t e r r a (Testudo graeca i Testudo hermannl ) 
El c ons t an t i n c r e m e n t d 'auce l l s a c c i d e n t a t s que i n g r e s s e n al 
c e n t r e , g r à c i e s a la c o l · l abo rac i ó de d i f e r e n t s o r g a n i t z a c i o n s i 
de l púb l i c en gene ra l , es f a pa lès al següent ba lanç e s t a d í s t i c 
(so ls inc l oem e l s a u c e l l s ) i és l ' e x p o n e n t de les c o n s t a n t s 
a g r e s s i ons a la f a u n a en g e n e r a l p e r p a r t de ls e s c o p e t e r s i 
a l t r e s d e s a p r e n s i u s . 
BALANÇ DE 1.967 
Exist . Ba ixes / A l l i b e r a t / Ex i s t . 
Espècie 1 - I A l t e s TOTAL S a c r i f i c . T r a s l l a d a t 31-XII 
Ph. a r i s t o t e l l s 1 1 1 / - - / - -
Ardea c lne r ea - 1 - / - 1 / - -Milvus mlgrans - 1 1 - / - 1 / - -Milvus mi lvus 2 4 6 - / - 4 / - 2 Aegyp lus monachus 7 6 13 - / - 2 / 2 11 C. aerug inosus i - 1 - / - - / - 1 A. g e n t l l l s - 1 1 - / - - / 1 -Buteo buteo 2 - 2 1 / - - / - 1 H. pennatus 1 3 4 - / - 2 / - 2 Pandion h a l l a e t u s _ 1 1 - / - - / 1 -Falco t lnnuncu lus 20 35 55 7 / 6 42 / 1 30 
Falco p e r e g r i n u s - 4 4 2 / - 2 / - • -Grus grus _ 1 1 1 / - - / — B. oedlcnemus 2 3 5 3 / - 2 / - — Vanel lus vane l lus — 1 1 1 / - - / - — Larus r i d i b u n d u s _ 1 1 1 / - - / - -Larus a r g en ta tus - 8 8 4 / 3 1 / - -S. t u r t u r - 3 3 1 / - - / -Upupa epops - 1 1 1 / - - / - -Ty to alba 2 7 9 4 / 2 1 / - 2 Otus scops 1 11 12 8 / 1 3 / - -Asio otus _ 3 3 3 / - - / - — Aslo flammeus - 1 1 1 / - - / - -
Si v o s t è t r o b a a lgun an imal f e r i t po t e m p o r t a r - l o al c en t r e 
de Son Reus, c t r a . d e Só l l e r Km.S.l o bé a v i s a r p e r t e l è f o n al 
n 2 29 64 02. També s i l o c a l i t z a an imals p r o t e g i t s pe r la l l e i que 
es t r o b i n en c a p t i v i t a t pot a v i s a r al GOB (72.11.05), SECONA 
(72.58.40-41), G u à r d i a C i v i l (72.11.10) o a la P o l i c i a M u n i c i p a l 
de la s e v a l o c a l i t a t . 
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